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INTISARI 
Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang antibiotik merupakan faktor 
resiko meningkatnya tingkat resistensi bakteri terhadap antibiotik. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui gambaran tingkat pengetahuan pasien rawat jalan 
tentang penggunaan antibiotika di Puskesmas Karanganyar dan Puskesmas 
Ngargoyoso serta untuk mengetahui hubungan tingkat pendidikan dengan tingkat 
pengetahuan responden. 
Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian deskriptif non eksperimental 
dengan desain penelitian Cross-Sectional Study. Sampel diperoleh menggunakan 
metode accidental sampling. Data penelitian diperoleh dari kuesioner yang diisi 
oleh 225 pasien rawat jalan di Puskesmas Ngargoyoso dan 281 pasien rawat jalan 
di Puskesmas Karanganyar. Data yang diperoleh dikelompokkan menjadi data 
karakteristik pasien dan data pengetahuan. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Puskesmas Ngargoyoso sebanyak 
76,4% (172 orang) mempunyai pengetahuan tinggi tentang penggunaan 
antibiotika, 23,2 % (52 orang) berpengetahuan sedang, dan 0,4% (1 orang) 
berpengetahuan rendah. Sebanyak 81,8% (230 orang) mempunyai pengetahuan 
tinggi, diikuti 17,1% (48 orang) berpengetahuan sedang, dan 1,1% (3 orang) 
berpengetahuan rendah di Puskesmas Karanganyar. Hasil analisis menggunakan 
Chi-Square menunjukkan bahwa di kedua lokasi (Puskesmas Karanganyar dan 
Puskesmas Ngargoyoso) terdapat hubungan antara tingkat pendidikan responden 
dengan tingkat pengetahuan responden tentang penggunaan antibiotika (p value < 
0,05). Dari hasil penelitian diketahui bahwa tingkat pengetahuan pasien rawat 
jalan tentang penggunaan antibiotika di 2 Puskesmas Kabupaten Karanganyar 
tergolong tinggi. 
 
Kata kunci : Antibiotika, Tingkat Pengetahuan, Pasien Rawat Jalan, Puskesmas 
Kabupaten Karanganyar. 
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THE COMPARISON OF OUTPATIENTS KNOWLEDGE LEVEL ABOUT 
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ABSTRACT 
The lack of public knowledge about antibiotics was a risk factor for the 
increasing level of bacterial resistance to antibiotics. This research aims to know 
the description of the level of knowledge of the outpatient on the use of antibiotics 
in Puskesmas of Karanganyar and Puskesmas Ngargoyoso, and to know the 
correlation between education level of respondent with respondents knowledge 
level. 
This research was descriptive non-experimental research with Cross-Sectional 
approach. Samples were obtained using accidental sampling method. Research 
data from quesionnaires filled by 225 outpatients in Public Health Center of 
Ngargoyoso and 281 outpatients in Public Health Center of Karanganyar. The 
data obtained are grouped into patient characteristics data and knowledge data. 
The result of the research showed that the respondents level of knowledge is 
included in a good category. They are 76,4% (172 people) in Public Health Center 
of Ngargoyoso have good knowledge about the usage of antibiotics, 23,2% (52 
people) have a moderate knowledge, and 0,4% (1 orang) has a low knowledge. In 
Public Health Center of Karanganyar, 81,8% (230 orang) have good knowledge, 
17,1% (48 people) with  moderate knowledge, and 1,1% ( 3 orang) with low 
knowledge. The result of the Chi Square analysis show in 2 location (Public 
Health Center in Karanganyar and Ngargoyoso) there is a correlation between 
education level of respondent with respondents knowledge level about antibiotics 
usage (p value < 0,05).  
 
Kata kunci : Antibiotics, Knowledge Level, Outpatients, Public Health Center of 
Karanganyar District. 
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MOTTO 
 
 
 
 
 
“Barangsiapa bersungguh-sungguh, maka sesungguhnya kesungguhannya itu 
adalah untuk dirinya sendiri.” 
(QS. Al Ankabut [29] : 6) 
 
 
“Dan bahwa seorang manusia tidak akan memperoleh sesuatu selain apa yang 
telah diusahakannya sendiri.” 
(QS An Najm [53] : 39) 
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